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8lCNv N?cv BFFYv eNFv clCCFccv [Kv3lcOC?v 4[n?v OYv `FCFYev rF?`cv
eN?ev eNOcv \`FnO[lcUrv e`OFYYO?Uv KFceOn?Uv [Kv C[YeFW\[`?`rv WlcOCv
R[OYeUrv [`M?YOcFDv Brv eNFv 8C[eeOcNv4?eO[Y?Uv 5`CNFce`?v ?YDv eNFv
;YOnF`cOerv [Kv,U?cM[ov Y[ov e?SFcv \U?CFv FnF`rv eo[v rF?`cv .Yv
"!v Oev o?cv lYDF`v YFovW?Y?MFWFYev ?cv )?nODv 7OCN?`Dc[Yv
K[`WF`Urv,FYF`?Uv&DWOYOce`?e[`v[Kv eNFv845v N?Dv UFKev K[`v eNFv
;8&v ?YDv6`[KFcc[`v+`FDF`OCSv7OWWF`v[Kv,U?cM[ov ;YOnF`cOerv
N?Dv `FeO`FDv cOYCFv eNFv U?cev KFceOn?U%v eNFO`v \[cOeO[Ycv ?cv R[OYev
DO`FCe[`cvoOeNv8O`v&UFq?YDF`v,OBc[YvN?nFvBFFYve?SFYv[nF`vBrv
eNFO`v `Fc\FCeOnFvclCCFcc[`cv +O[Y?v,`?Yev?YDv6`[KFcc[`v -lMNv
3?CD[Y?UDv
3lcOC?v4[n?vOcvlYO_lFv?W[YMv'`OeOcNvWlcOCvKFceOn?UcvK[`v
OKv Y[eNOYMv FUcFv eNFv K?`cOMNeFDYFccv oOeNv oNOCNv Oev o?cv
C[YCFOnFDv 3lcOC?v 4[n?v !v BOUUFDv ?cv ,U?cM[ocv +OKeNv.YeF`Y?eO[Y?Uv +FceOn?Uv [Kv([YeFW\[`?`rv3lcOCv UOnFDvl\v e[v OecvY?WFv?YDve[veNFvKFceOn?Ucv\?cev`FC[`DvoOeNvo[`UDv\`FWOI`Fcv[KvfN`FFv C[WWOccO[YFDv [`CNFce`?Uvo[`Scv K[l`v '`OeOcNv \`FWOI`Fcv
[Kvo[`ScvBrv1le[cg?ocSOv ?YDv'?BBOeev ?YDv\F`K[`W?YCFcv[Kv?vYlWBF`v [Kv o[`Scv Brv eNFv KOnFv `FcODFYev C[W\[cF`cv cFnF`?Uv [KvoNOCNv N?nFv `?`FUrv BFFYv NF?`Dv OYv eNOcv C[lYe`rv .YDFFDv eNFv
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;YUOSFv eNFv U?cev 3lcOC?v 4[n?v OYv " "v oNFYv eN[cFv
?eeFYDOYMv [\eFDv K[`v [YFv C[W\[cF`cv ?YD[`v \F`K[`WF`cv
cFWOY?`v M`[l\cv e[veNFv FqCUlcO[Yv [KveNFv[eNF`cv eNOcveOWFveNF`Fv
o?cv [YFv cFccO[Yv oOeNv F?CNv C[W\[cF`v ?YDv p[`ScN[\cv oOeNv
`FcODJYev\F`K[`WF`cvoNOCNvFnF`rB[DrvC[lUDv?eeFYDv .YvK?CevY[v
FnFYecv C[OYCODFDv eN[lMNv oOeNv eNFv FqCF\eO[Yv [Kv eN`FFv [\FYv
`FNF?`c?Ucv eN?ev oF`Fv eOWFe?BUFDv OYv eNFv oFFScv \`[M`?WWFv
[`CNFce`?Uv `FNF?`c?Ucv `?Yv C[YCl``FYeUrv oOeNv [eNF`v ?CeOnOeOFcv
:NOcvW[`Fvce`?OMNeK[bo?`Dv?``?YMFWFYevY[vD[lBeveNFv`FclUev[Kv
C[WWFYecv W?DFv ?B[lev eNFv " "v 3ldC?v 4[n?v o?cv OYv Wrv
[\OYO[Yv?vM[[Dv eNOYMv MOnFYveNFvDOnF`cOerv[KvWlcOC?UvcerUFcv?YDv
\F`c[Y?UOeOFcv[KveNFv KOnFvC[W\[cF`cv :NFveo[vK`[Wv?B`[?Dv K[`v
Fq?W\UFv C[lUDv N?`DUrv N?nFv BFFYv W[`Fv DPKKF`FYe#v eNFv
C[Ye`[UUJDv ?UF?e[`OCOcWv [Kv eNFv WlcOCv [Kv 1le[ci?ocSOv oN[v
?]\F?`FEvc[WFoN?ev`FcF`nFDvOYveNFvcFWOY?`v`[[Wv C[Ye`?ceFDv
ce`[YMUrv oOeNv '?BBOeecv e[e?Uv cF`O?UOcWv ?YDv NOcv C[Ye`[nF`cO?Uv
oOees?ev eOWFcv NOU?`O[lcv `FW?`Scv OYv cFWOY?`cv ?YDv OYv
C[YnF`c?eO[Yv 9?EUrv eNF`Fvo?cv ?Uc[v ?vW?`SFDvC[Ye`?cev OYv eNFv
ce?YE?`Ev[Lv^FaL[`W?YCFv[KveNFv[`CNFce`?Uvo[`ScvBrveNFcFveo[v
C[W][cF`cv
2me[cU?ocSOv o?cv `F]`FcFYeFEv Brv L[m`v [`CNFce`?Uv o[`Sc$v
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:NFv WlcOCv [Kv eNFv eN`FFv '`OeOcNv C[W\[cF`cv oN[v F?CNv
`FCFOnFDv ?v C[WWOccO[Yv e[v o`OeFv ?Yv [`CNFce`?Uv o[`Sv K[`v eNFv
845v \`FcFYeFDv eNFv c?WFv C[Ye`?cec?YDv \[cFDv eNFv c?WFv
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[Yv ?v U?`MFv cC?UFv oOeNv eNFv C[YCF\ev [Kv crWWFe`OC?Uv \OeCNv
[`M?YOc?eO[Yv?B[lev?vCFYe`?Uv?qOcv :NFv?qOcvW[nFcvK`[WvU[ove[v
NOMNv\OeCNFcvOYvoN?eveNFvC[W\[cF`vDFcC`OBFcv?cv?vcF`OFcv[KveFYv
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eNFv Y[eO[Yv [Kv ?v B?ccv ?ev eNFv B[ee[Wv [Kv eNFv eFqel`Fv MOnFcv eNFv
WlcOCv?vKU[?eOYMv_l?UOervoNOCNv ?U[YMvoOeNvM`F?evclBeUFervOYveNFv
lcFv [Kv OYce`lWFYe?Uv C[U[l`v ?YDv _l?`eF`
e[YFv elYOYMcv W?SFcv
K[`v ?vo[`Sv[KvFqe`?[`DOY?`rvBF?lerv ;YK[`elY?eFUrv eNFv845cv
\F`K[`W?YCFvlYDF`v,OBc[YvDODvOevY[vRlceOCFv?YDv.vN[\FvoFvcN?UUv
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f\GvNL{ zpTidrST{ QNtNi{ pTG`{ pTN{ U`pN`LNL{ NUSTp{ mfNG[Nim{
pTdrST{pTNiN{tGm{G`{dffdipr`Upv{Qdi{pTdmN{tTd{tUmTNL{pd{TNGi{
pTN{fUNKN{ U`{ Upm{ Qr\\{S\div{pd{Ld{md{pTN{Qd\\dtU`S{LGv{tTN`{pTN{
QGr\p{TGL{JNN`{ iNKpUQUNL{
+`dpTNi{GipUmp{tTd{^GLN{G{mUS`UQUKG`p{Kd`piUJrpUd`{pd{pTN{
QNmpUsG\{ tGm{ 0\UmN{>dmm{ ?TN{tGn{ pTN{ md\dVmp{ U`{ 8rpdotm[Um{
N,U A?0HU G`L{ d`{ pTN{ mG^N{ NsN`U`S{ mG`S{ ,NiSm{  C,,U
0=,?KHU .CA=U $ASS,(8U mTN{G\md{SGsN{G{ \GpN	`USTp{ Kd`KNip{
dQ{ KGJGiNp{ md`Sm{ tUpT{ /GsUL{ =Giiv{ fUG`d{ G`L{ G{tdi[mTdf{
tUpT{ pTN{ :Nt{ 9rmUK{ 2idrf{ dQ{ ?Kdp\G`L{ d`{ ?KTdN`JNiSm{
2,GAKUM?%2C,U 4`{GLLUpUd`{qd{ pTUm{tdi[mTdf{ pTN{:Nt{9rmUK{
2idrf{dQ{?Kdp\G`L{r`LNi{Upm{LUiNKpdi{0LtGiL{3GifNi{SGsN{pTN{
dfN`U`S{ Kd`KNip{ dQ{tdi[m{Jv{ 2dNTi{ ?KTdN`JNiS{ G`L{DNUi{
G`L{ G{ tdi[mTdf{ Kd`KNip{ dQ{ pTN{Qdri{fUNKNm{ mN\NKpNL{ Qdi{ pTN{
.TG`Ldm{ +tGiL{ Qdi{ .d^fdmUpUd`{ 5apidLrKNL{ Gp{ pTO{ &#&{
9rmUKG{:dsG{ pTUm{GtGiL{Um{dQQNiNL{pd{vdr`S{Kd^fdmNim{Qdi{G{
mTdip{ tdi[{ rmU`S{ G{ fiNmKiUJNL{ Kd^JU`GpUd`{ dQ{ U`mpir^N`pm{
1id^{ G^d`S{ pTN{ fUNKNm{ mN\NKpNL{ Qdj{ fiNmN`pGpUd`{ U`{ pTN{
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iNfiNmN`pGpUsNm{ dQ{ KNipGU`{ frJ\UmTU`S{ TdrmNm{ LUmKdriGSNL{
GmfUiU`S{ Kd^fdmNim{ U`{ mfUpN{ dQ{ pTN{ NQQdipm{ dQ{ pTN{ KTGUi^G`{
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